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TAULULIITTEITÄ
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TABLEAUX
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Esipuhe.
Siinä väenlaskussa, joka joulukuun 7 päivänä 1910 toimeenpantiin maamme
seitsemässä suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa, koottiin myöskin tietoja näiden kaupunkien
asunto-oloista. Esilläolevassa vihossa, joka numerona 50: 3 liittyy Suomen viralli-
sen tilaston VI sarjaan. » Väestötilastoa*, julkaistaan tämän asuntolaskun tulokset
yhdistettyinä taiduliitteiksi Viipurin kaupungin osalta. Helsingin ja Turun kaupun-
keja koskevat taukdiitteet on aikaisemmin julkaistu numeroina 50:1—2 samaa sarjaa
ja lähiaikoina saatetaan muita yllämainittuja kaupunkeja koskevat tulokset samalla
tavalla julkisuuteen erikoisina vihkosina, puheenaolevan sarjan numeroina 50: 4—
50:7. Kysymyksessä olevien kaupunkien asunto-oloja lähemmin selvittävässä yhteisessä
tekstiesityksessä, joka julkaisu saa numeron 50: 8, valaistaan asuntolaskun tärkeim-
mät tulokset kaikkiin seitsemään kaupunkiin nähden.
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A. Kaupungin rajain sisällä.














B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
En dehors des limites de la ville.
Papulan tila ynnä Huusnierui.





















































Koko laskualueella — Territoire



































































































































































































































Taulu II. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
Huoneistoja, joissa oli:
Locaux avec:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.














B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
En dehors des limites de la ville.
Papulan tila ynnä Huusniemi











































































































T a u l u III. Huoneistot ja huoneet, ryhmitettyinä käytön ja
huoneluvun mukaan.
Locaux et chambres groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
Koko laskualue.
Territoire total soumis à Venquête.
Huoneistoja, joita käytti:
Locaux disposés par:
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.













H 5 Q K
I. Asuinhuoneistoja — Logements
a) Vain keittiöitä — Cuisine uniquement....







6 •> . . .
7 >
8 »> tai useampia — ou davantage..
c) Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja keittiö — Logements avec le nombre
de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 huone ja keittiö








10 tai us. huoneita ja keittiö — ou davantage
7,310 16,887
1,3011 1,301







































































































































) Siitä 70 huoneistoa, joilla oli osa keittiöön. — Dont 70 locaux ayant part à la cuisine.
» » » 1 0 » • » » » » »
» » » 1 local » » » » »
» » » 5 locaux * ' » » » »
» » »5* » » » > > »






1 huoneis to , jolla




Huoneistojen käyttö ja liuoneluku.































II. Huoneistoja, joita käytetään paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoi-
tuksiin — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Chambres d'habitation ..
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita —
Restaurants et cafés
Muita — Autres
III. Huoneistoja yksinomaan muuhun
kuin asuintarkoitukseen — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — Boutiques I




































































2,720 8 080| 147 645| 11,466! 30,868
Viipuri. 6 Viipuri.
T a u l u IV. Huoneistot, ryhmitettyinä käytön ja huoneluvun mukaan.1)
A. Vuokralaisten huoneistot.
Locaux groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de a ville ou districts
y correspondant.
9 j 10 II 11 [ 12 ,





































































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi .
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34
77
r) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraanaattoniia huoneistoja ole otettu mukaan.— Ce tableau et suivants ne contiennent pas les locaux non-loués. 2) Traduction des rubriques voir page 2.
13 14 1 15 1
taan asuinhuoneita. —
16 ! 17 !
Logements.
Huoneistoja, joissa oli
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, 9 10 II 11 I 12 |
Huoneistoja, jossa oli ainoas-
oli:
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . i


















') Traduction des rubriques, voir page 2.
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7 | 8 | 9 | 10 j| 11 | 12 |
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupunginosat tai niitä
vahtaavat alueet.


















































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.












































































































































18 19 20 | 21
allamainittu luku huoneita ja keittiö:
le nombre de chanibres et cuisine,
fe. *»•
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| 9 I 10 y 11 | 12
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupungiuosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli :



















































B. Kaupungin rajain uiko- ;
puolella. |
Papulan tila ynnä Huusniemi. 6i|






Pikiruukki ynnä Vekrotniemi.. 6;j










Koko laskualueella j 1,720 1,035
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V i i p u r i . 14
T a u l u V. Huoneet, ryhmitettyinä nuo- neistojen käytön ja huoneluvun mukaan.
* A. Huoneet vuokra- laisten huoneistoissa.
Chambres groupées d'après l'usage des locaux et le nombre des chambres.















9 | 1 0 || 1 1 | 1 2 j | " 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 '•
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
o ^^.Jri Huoneita huoneistoissa ilnlan
id § 2.gi| keittiötä, joissa oli: — Chambres
o s % 3 Ij des logements sans cuisine :
: B i . ! ! . î l g O
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B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.
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Yhteensä 1,090] 681 90; 6 8


















2! 3,590 429 188! 85
17 5,980 2,304 1,808 1,650
') Traduction des rubriques, voir page 2.
15 Viipuri.
17 1 18 19 1
Chambres d'habitation.
oli allamainittu
20 ! 21 | 22 |
luku huoneita ja keittiö:

























































































































































































24 25 2tî 27 2 8 29 I
Huoneita huoueist., joita käytett
30
. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne










































































































































































































































3 3 1 3 4 j 35 36
ita huoneist.. ioifca käytett.
yksinorn. muuhun kuin asuintar-



















































































































































































































































Viipuri. 16 17 Viipuri.
B. Huoneet osak-
in Chambres dans les locaux
4 1 5 6 I 9 I 10 ;| 11 | 12 j | - 13 14 | 15 I 16
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y eorresimndant.
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli : — Chambres
des logements sans cuisine:
' CD CD I!
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B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.













Karjalan esikaupunki j 2 ! —
Kangasranta 2 i 2
Saaret —jj —
Yhteensä j 8J 4
Koko laskualueella | 9 5
') Traduction des rubriques, voir page 2.
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17 1 8 19
oli allamainittu
20 21 22 :
luk a huoneita ja keittiö:
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3 1 32 3 3 34 35 36
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. muuhun kuin asuintar-



































































































































































| 9 | 10 !| 11 | 12 |l 13 | 14 ! 15 | 16
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita.—
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.




keittiötä, joissa oli: — Chambres
des logements sans cui&ive:














B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.





























Yhteensä 405j 104 34
Koko laskualueella j 410; 107
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17 1 8 19
Chambres d'habitation.
oli allamainittu
20 2 1 0 0
a &
luku huoneita ja keittiö:
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous:
oi o>
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24 25 26 27 28
Huoneita huoneist., joita
2 9 3 0
iäytett. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-















































































































































































































31 32 3 3 3 4 3 5 36
Huoneita huoiieist., joita käytett.
yksinom. muuhun kuin asuintar-
koitukseen. — Chambres dans les




































































































































































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
6
 7 | 8 9 10 li 11 I 12 H 13 14 15 | 16
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —




keittiötä, joissa oli: — Chambres
des logements sans cuisine:
JvOtO
11































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.
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Koko laskualueella | 1,720 1,035 182 63 64 65 78






































































1) Traduction des rubriques, voir page 2.






20 2 1 22
laka huoneita ja keittiö:
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25 26 27 28 j 29
sitä huoneist., ioita käytet
30
.. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-















































































































































































































































31 32 | 3 3 34 35 i 36
äuoneita hnoneist., joita käytett.
yksinoin. muuhun kuin asuintar-
koitukseen. — Chambres dans les











































































































































































































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou,districts y
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »




2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
Repola.
Kellarikerros — Sons-sol
2 » 2 »
3 » 3 »
6 » 6 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.




































« • • • • a
groupés d'après le nombre
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le


























































































































































Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué





















































































































































































































































































• • • • • • • • • •
Pyhä Anna.
Kellarikerros — Sous-sol.
1 kerros — 1 étage




1 kerros — 1 étage
2 » 2 *








1 kerros — 1 étage.
-
!










1 kerros — 1 étage




1 kerros — 1 étage
2 » 2 %
3 » 3 »
4 % 4 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
4
l ! — l - 1
4| -








1 i : !
2 1 — —I
92! 45 34i 30;





1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » S i>
4 » 4 »



















































Yhteensä — Total 171 Ï2| 21 —! 1! — \ — —| 1| 133! 1261 691 18] 11| 2 Ij
















































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. — Étages.
g J p 0
gis.P
g 3 p *
Pantsarlahti.
Kel lar ikerros — Sous-sol,
1 ker ros — 1 étage.
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Ullakkokerros — Chambres sous'les combl.
Yhteensä — Total
Havi.
1 ker ros — 1 étage
Papulan tila ynnä Huusniemi.
Kel lar ikerros — Sous-sol.
1 ker ros — 1 étage,
2 » 2 »
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivisiltä.
Kel lar iker ros — Sous-sol.
1 kerros — 1 étage ,
Yhteensä — Total
Monrtfpos.
Kel lar ikerros — Sous-sol.
1 kerros — 1
' h t eensä — Total
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine: le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
Asuinhuon.,joissa





part à la cuisine
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué







Kel lar ikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
..Hiekka. (Eajain ulkopuolella.)
1 kerros — 1 étage
2 » 2 k
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Paulovski. (Rajain ulkopuolella.)
Kel lar ikerros — Sous-sol
1 ker ros — 1 étagg,
2 » 2 »
Ul lakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi.
Kel lar ikerros — Sous-sol
1 ker ros — 1 étage
2 » 2 » . , . . . . •
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Saanalahti. (Rajain ulkopuolella.)
Kel lar ikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sons les combl.
Yhteensä — Total
Likolampi.
Kel lar ikerros — Sous-söl
1 ke r ros — 1 étage
2 o 2 »
Ul lakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Rosuvoi.
Kel lar ikerros — Sous-sol
1 ker ros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.








1 kerros — 1 étage
2 » 2 »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Kolikkoinmäki.
Kellarikerros — Sous-sol ;
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »




1 kerros — 1 étage




1 kerros — 1 étage
2 » 2 * . . .























keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le















2271 12 —| 1
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part à la cuisine
61 1
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres indiqué













































. ; 2 ! s ! !
7 2 — I 1 1 J_









































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain sisällä.
2 » 2 »
3 f, 3 »
6 » 6 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain ulkopuolella.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »




2 » 2 t>
3 » 3 »
6 » Q » -















































































































































































































































































































































































































































































T a u l u VII. Asutut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja asukas-
luvun mukaan.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres et des habitants. H
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.




1 huone ja osa keittiöön.
1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
3 » » » .
4 » » » .
5




8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » ».
4 » » »
5 » » »
6 » » » ,
7 » » »
8 » » *
9 » » » ,
10 » » « ,
























1 huone ilman keittiötä.
































69! 61 371 24 11











































































huone ja keittiö . .
huonetta ja keittiö




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » •> • • • •
5 » » »
6 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » >
5 » » »
6 » » »
7 o » »
8 » » »
9 » » »
10 » » » ; • : • •








Vain keit t iö
Pyhä Anna.
1 huone ilman ke i t t iö tä .
4 huone t t a » »>
1 huone ja kei t t iö . .
2 huonetta ja keittiö























































































































i| _ii H -









































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le no?nbre des chambres.
: Siirto
4 huonet ta ja keittiö
5 »> » >
6 » » »
8 » » »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
4 » » »
5 >  » »
6 » » »
7 >  >  »>
8 » » »
9 » » »
Yhteensä
Saunalahtj. (Rajain sisällä.)
1 huone ja keittiö ,
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
10 » » »





































































































joissa oli allamainittu luku asukkaita.




















































































































































































































































1 huone ilman keittiötä
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » • » »




1 huone ilman keittiötä
3 huonetta » *
1 huone ja keittiö





1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » >> »
4 » >> »
5 » » »
6 >> * •
7 » » »
9 » » » . . . . . . . . . .

























































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
aineet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Papula.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
• 2 huonetta » »
3 » » s>
2 huonetta ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » >> >
6 » » »
7 » » »




3 » » »
4 » >> » . . .
5 » » »
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.



































































































































































































































































Papulan lila ynnä Huusniemi.
Vain keit t iö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » >>
6 >> »> »
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
8 » » »
4 » » »
5 >> >> »
(j » » >>
11 tai useampia huoneita ja keittiö..
Yhteensä
Linnansaari, Hietalanharjii ja Kivisiltä.
Vain keit t iö
1 huone ilman keittiötä.
1 huone ja keittiö
3 huonetta ja >








































































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu Inka asukkaita.








1 huone ilman keittiötä.
1 huone ja keittiö . .
3 huonetta ja keittiö




1 huone ilman keittiötä .
2 huonetta » »
3 » » » ,
1 huone ja keittiö . .











1 huone ilman keittiötä..
2 huonetta » » ..
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »>
3 » »> » . .






















158 113 117 75
1




















































































1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
8 » » .
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta ja osa »
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
3 » '»




























47! 87! 88; 58 45! 30 20
1 huone ja keittiö . . .
2 huonetta ja keittiö.
3 » » » .
4 » » » .
o » » *




1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » » ' .
4 » » »
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö . .








































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.















11 17 22 16
Siirto 11 17 22
3 huonetta ja keittiö —j
4 » >  » -~; —
5 » » » :
1» » » »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » >
3 » » »
1 huone ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » * » ! 2
4 » » » 1
5 » » »
7 •» » »
8 » » »
9 >  . » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö. .
Yhteensä ! 10| 10
Rosuvoi. • !
Vain keittiö j. 71 11!
1 huone ilman keittiötä j b< 14!
2 huonetta » » ! —
6 ••» » » ; —
1 huone ja keittiö '• 4j 22













































































































3 huonet ta ja keit t iö
4 » » »
5 » » »
10' » . » »
Kelkkala.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
3 s»' » »
4- » » »
5 » » »
Tiiliruukki.
Vain keittiö
l i _ 1 — !
Yhteensä
Yhteensä
1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
3 » » » .
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta ja osa »
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 * » »
11 tai useampia huoneita j;i keittiö..




1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »


































I 1 ; I ! _ ;


















































































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11.
Siirto1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4
 » » V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
5 » » »
6 • »
7 » » '.'.'.'.'.'.'.'.'.Y.'.'.'.
11 tai useampia huoneita ja keittiö.'.
Karjalan esikaupunki.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä.
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö





1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
8 •» » »























































































































































































2| 472 696 2.033
Saaret.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
3 »
4 > » »





1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 , » * »
4 >> > »
Ö » » »
7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja osa keittiöön
2 huonetta ja osa »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »















































































































































































Yhteensä 205 523! 7361 693! 6781 535i 373 248 160! 83 58;
Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vain keittiö 206! 412!
1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » » ,





1 huone ja osa keittiöön








































































































































Siirto 366! 658 528 377 241 178 78: 28; 16 | 2,480 2,598 8,066
-t
'Jatk. — Suite.)
KaapangiDOsat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers dé la ville ou districts y cor-
respondant. -- Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu lnkn asukkaita.














1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
Siirto 366! 658 528 377 241; 178! 78: 28:
92! 460 614 580 476, 350! 241
4 » » >>
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 . » » »
f) » » »
10 » » »




































































Y h t e e n s ä ! 48111,18611,250! 1,083 829| 639i 416 247! 109
Koko laskualue.
Vain keittiö 227! 478! 383 279 201! 142 71 24 13
huone ilman keittiötä
huonetta » »
231 '303 228 146. 83
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
huone ja osa keittiöön










































146 664 911 816 701
23 110 218! 237! 222
23!
7 » » »
8 > > »
9 > » *
10 " » » »











































































































































































Yhteensä 686 1,709 1,986 1,776 1,507 1,174 789 495 269 133 86 37 98| 10,745 26,572 48,923
41 V i i p u r i .
T a u l u VIII. Asutut huoneistot ja huoneet ja niissä asuvat hen-
kilöt sekä asumattomat vuokratut asuinhuoneistot ja huoneet,
ryhmitettyinä huoneistojen käytön mukaan.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in-
habités, groupés d'après leur usage.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quurtiers de la ville ou districts
>/ correspondant.
Asuttuja huoneistoja. — Locaux habiten.
Huoneistoja, joita
Huoneistoja, joissa oli paitsi asumiseen kiiy-
ainoastaan asuin- i tettiin myöskin mui-
huoneita. hin tarkoituksiin.
Locaux uniquement Locaux n'étant pas





n ei stoj ii.
Locaux loués, mais inhabiles.
S •" i ^ ^ ^*
Total..
=22 i S =
O -K C
A. Kaupungin rajain sisällä.1)













B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi .





































































3,864j 12,293! 18,716! 529! 2,414 3,910

























































































5,993! 10,911 24,196 359j 9541 2,101

































































l) Traduction des rubriques, voir pfif/c
V i i p u r i. 42
T a u l u IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön
mukaan.




Quartiers de la ville ou districts
1/ correspondant.
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin myöskin:
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation :
1 S' s s
»s or
n




Â. Kaupungin rajain sisällä.













B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi .
































































































Traduction dés rubriques, voir page 2.
43 V i i p u r i,
T a u l u X. Huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu
väestö kaupunginosittain.
Locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres
établissements et la population qui y a été recensée.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






























Yhteensä 13 359 ! 800
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi




























*) Traduction des rubriques, voir page 2.
V i i p u r i . 44
Kaupunginosat tai niitä
vastasivat alueet.
Quartiers de la ville on district
y correspondant.
i ( i n « Q
»I- g?
.06 » " * i
*: • S *° S er g . 1 - M
*




A. Kaupungin rajain sisällä.2 !
Entinen linnoitus , 57 57 j 114 8
Salakkalahti 9 12 i 21 2
Lepola 52 54 i 106 8
Pyhä Anna 1 2 ! 3
Viipurin esikaupunki 21 20 j 41 3
Saunalahti 1 j
Hiekka . 4 i 1 5 _
Paulovski i 1 ! 2 . 3
Anina : 62 | 35 97 4
Papula . 12 i 19 : 31 1
Pantsarlahti : 42 ! 51 93 • 8




























Yhteensä 271 ! 266
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.




























































































Yhteensä! 805 j 1,558 2,363 ji 66 I 3,044
: i • ; : ' ! !

























') Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, käsittäen 18 huoneistoa, ei ole luettu mukaan tämän
ne font pas partie de ce tableau. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
45 V i i p u r i .
T a u l u XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Locaux habités, groupés d'après le nombre












i sr •s 5
S- S












































































































































4 , 3 8 0 l i s ;
5 1 |14]


















taulun tietoihin. — Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 18 locaux.
V i i p u r i. 46
Kiuipuiigiiiosat tai niitU
vastaavat alueet.
(Quartiers de. la ville ou districts
// correspondant.
6 ; 7
 : 8 | 9 :
Huoneita liuomvistoissa, joissa oli:
1 huone. — / chambre. 1 huonetta. — 2 chambres.
a I &i s f ! i-s s;f S.5 »I
S i • g 5B | • £ p JB
A. Kaupungin rajain sisällä.2)



















































































Yhteensä! 271 i 266 | 537
B. Kaupungin rajain uiko- j
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi. 6 6 12
Linnansaari, Hietalan harju ja
Kivisiltä 7 i H 18
Monrepos 1 4 5
Sorvali 126 161 287
Hiekka 5 ; 12 17
Paulovski 63 | 8Q : 149
Pikiruukki ynnä Vekrotnierni. . 8 i 6 : 14
Saunalahti. 10^ 12 22 ^
Likolauipi 6 11 17
Rosuvoi 35 i 55 90 ]
Kelkkala 90 148 i 238
Tiiliruukki 147 313 | 460
Kolikkoinmäki 232 423 j 655
Karjalan esikaupunki 7 i 27 ! 34
Kangasranta ! 47 i 236 i 283 ii
Saaret 15 ] 47 \ 62 h











































Yhteensä 805 ! '1,558
31 Koko laskualueella 1,076 1,824 2,900
2,363 132 ; 6,088 | 6,220 !( 54




*) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, käsittäen 432 huonetta, ei ole luettu mukaan tämän
ne font pas partie de ce tableau. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
47 V i i p u r i .
T a u l u XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa,l) ' ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Chambres dans les locaux habités, groupées d'après te nombre des chambres, par quartiers de la ville.
10 11 12 1 •"

































































































































































































































































































taulun tietoihin. — Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 4;>'J chambres
V i i p u r i . 48
Taulu XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henki- löt'>• ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan,
kaupungin- osittain.
Personnes logeant dans les locaux Habités, groupées d'après le nombre rf<" chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitM
vastaavat alueet. *
2 ^ *• =Quartiers de la ville ou districts ] « 2. 2-5
y correspondant. \ 2 § ES
1 huone. — 1 chambre.
•t i g S
» I « I 7 S j 5)
Asukkaita huoneistoissa,, joissa oli :
2 huonetta. — -2 chambres. v **• ! v
Ils" ë?
s oj • a
" '$> — 5 ' S a i s
s-§. a£ i S'I g S
- . i rs «* s-e
A. Kaupungin rajain sisällä.2)!





























































































B. Kaupungin rajain uiko- ;
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.



















































































































Yhteensä! 2,356 5,228 | 7,584 |i 283 ; 13,321 I 13,604





x) Sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa laskettu väestöä, 1,071 henkeä, ei ole otettu tämän
genre, ne font pas partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Viipuri.
! 10 | 11 | 12 | 13 | 14


























































































































































































— |l 2,093 \Î9
26,026 so51
543 47,852 ai
taulun lukuihin. — 1,071 personnes, recensées dans les hôpitaux, prisons et autres établissements du même
Viipuri. 50
T a u l u XIV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1),kaupunginosittain.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou district*
y correspondant.




Locaux habités t/e 1—4
chambres, dont le nombre
d'Iuibitnuts par chambre
se mou tait à:
3.0-
3.9. 5.9.
, 6.0 ja .; 8.0 ja
! eneni. ! eneni.
I 6.0 et li 3.0 el
j daoau-,', duvan-
j tage. | tage.
Cc E
i, S: et --; , z;
~" 3" K* Z: ^ a>
'2"5 Ö ^ s;
S/S" 2 = ~:
n/,,:ssn asuttujen liuoneis-
tojeu koko luvusta oli-
vat, 1—4 Ii non c'en huo-
neistot, joissa asiiklciiden
luku huonotta kohti oli:
E.rprimé en % de hi
totalité des locuu.r habités,
le nombre ties Locaux, de
l—t cluimbrcti, dont le
nombre d'habttants. par




t;.o ja :; 3.0 ja
enfin. '! eneni.
6.0 et ji 3.0 et
davan-i davan-
tage. | tage.
A. Kaupungin rajain sisällä.2)





















B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusnienii .



























































































































































































































































































l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaalat,
vankilat y. m. laitokset, käsittäen 18 huoneistoa, joissa oli 432 huonetta ja joissa aoui 1,071 henkeä,
eivät ole tässä taulussa mukaan luetut. Keittiöt ovat luetut huoneiden joukkoon, mutta niissä huo-
neistoissa, joissa on osa keittiöön, ei tätä ole otettu huomioon, minkä johdosta huoneiden kokonaisluku
on pienempi kuin edellisissä tauluissa. — Locnux de 1—4 chntnbres dont le nombre d'habitants par chambre
était Het davantage. Lea hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 18 locaux avec
432 chambres et 1,071 habitants, ne font pas partie de ce tableau. Les cuisines sont comptées parmi les cfuimbres.
—
 8) Traduction des rubriques, voir page 2.
51 Viipuri.
T a u l u XV. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1),
kaupunginosittain.
Chambres des locaux, habités à l'étroit par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tili niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville au districts
y correspondant.
Huoneita 1—d huoneen
huoneistoissa; joissa asukkaidtiii luku huonetta
kohti oli :
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par





6.0 ja i! 8.0 ja
eneni il eneni.






» ! e 11 koko luvusta olivat
huoneet 1—4 huoneen '
huoneistoissa, joissa j
asukkaiden luku huo- |
m-tta kohti oli : j
Expri niées en "/0 de hi tota-\lit.é den chambres habitées.\
les chambres des locaux de\
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants se.






























B. Kaupungin raja i n ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.





























































































































































































































































































J) Katso edell. taul. alaviittaa. — Voir la note du tableau précédent. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
V i i p u r i . 52
T a u l u XVI. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa1) asuvat
henkilöt, kaupunginosittain.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.




Personnes logeant dans les
locaux de 1—4 chambres, dont
le nombre d'Iiabitants pur
chambre se montait à:
3.0—
3.9












S 5; = =











luku huonetta kohti oli:
Exprimés en "/„ de In po-
pulation totale les habi-
tants dans les locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par























































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella. |
Papulan tila ynnä Huusniemi. 22












Kolikkoinraäki • | 1,546
Karjalan esikaupunki j 326
Karigasranta j 436






























































































































































































4,558, 1,993; 12,498 25,133 26,026





































































A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.





































A. Kaupungin rajain sisällä.1)
;Entinen linnoitus 649; 2,376
; Salakkalahti j 102! 386
IKepola ! 708 2,438
!Pyhä Anna ; 32i 109
! Viipurin esikaupunki I 222j 647
jSaunalahti \ H!






Anina !  1,576!
Papula I 310! 859|
Pantsarlahti ! 625; 1,857;

















































Yhteensä ! 3,41210,461 2,480,084
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.
















356,2,521! 856,085 338; 963
411 114
Yhteensä































































































































































3,809 6,324 613,515 176 587 j 67,093
532 3,108 923,178



















351! 989 787,483 8,164 20,882 4,804,260


































te, K : = „









































225 883| 227,892 15
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi..










































































































































































A. 'Kaupungin rajain sisällä.1)!























B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi.



























































































































































77,42; 26 97 19,630 2,320, 5,402






























l) Traduction des rubriques, voir page 2.
Viipuri. 56
T a u l u XVIII. Asuinhuo- neistojen vuosivuokrat.
Loyers annuels des logements.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.







































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
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Taulu XIX. Asutut ja muut vuokratut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä
vuosivuokran suuruuden mukaan.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Logements habités et autres locaux loués, groupés d'après le loyer.
A. Locaux des locataires.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.



































A. Kaupungin rajain sisällä.1)
Entinen linnoitus
Salak kalahti







1. Vain keittiö. — Uniquement cuisine.
Yhteensä 8j 23
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piipulan t i la '3! 11
i Linnansaar i , Hie ta lan harju j a Kivi-
! silta 4 | 20
! Monrepos !
j Sorvali 1100; 262
i Hiekka '. j 2
Paulovski j 30




































































































Tiiliruukki , 99 255
Kolikkoinmäki ! 131j 324
Karjalan esikaupunki j 4! 12
Kangasranta i 43 138
Saaret j 13J 44
Yhteensä
Koko laskualueella





























B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila























































































































1,295 4,131 i 166,364



































































































Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti maikoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
Vastaavat aineet.
Quartiers de la ville ou districts
y correuxtondant.














? "> 1 S S8
•2. j 3" p
• 1
300-399.
57 O ;' S ?
° 2 ' O- Jl
| 2 .
 : §•• S-
3 . 2 huonetta ilman
400-499
•a - >
B |_ i | |
keittiötä. -
500-599.
2 tr S." ~











â 2.: sr r-
- ,2 chambres sans cuisine.
Yliteensä.
I I ! I l : i l









B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila . .
Sorvali
Hiekka
Paulovski . . . .
Saunalahti
Rosuvoi





























































































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila
































































5 . 1 huone ja osa keittiöön. — 1 chambre et part à la cuisine.



















Koko laskualueella ; '0








































1) Traduction des rubriques, voir page 2.
Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti nuukoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
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B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papu.lan tila
Linnansaari, Hietalan harju ja Kivi-




Paulovski : 2 6
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi....




Tiiliruukki : 7 29
Kolikkoinmäki 5! 16





























Yhteensä 45| 169 1,335 6,613.










































































































































2i 237 910; 83,816
15 78 4,994
























































! de 100.A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus j —|
Salakkalahti i —;
Repola ! —!
Pyhä Anna j —;
Viipurin esikaupunki ! lj
Saunalahti ] !


























Karjalan esikaupunki j —


























































































































































































































9 . 3 huonetta ja keittiö. — S chambres et cuisine.


























































Siirto —| —| 4 15] 25 132| 37 212J • 61! 32ôj 33! 173| 41 j 195| 17| 89| 218: 1,142; 231^5101 •O«S




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
































































































69 350 57 263 17 403 2,134; 409,600
10 47i 292





































































Hiekka j —| —
Anina ' —j —
Papula ! —1 —
Pantsarlahti 1 2! 13
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila









49 13! 68 53 298
li 6
Yhteensä ' 3 13
i





















































A. Kaupungin rajain sisällä. 11. 5 huonetta ja keittiö. — 5 chambres et cuisine.













































































































54 291 38 219 20 125 14 96
39 5,860; ~
169 1,021 273,236
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.


































A. Kaupungin rajain sisällä.1) 6 huonetta ja keittiö. — 6 chambres et cuisine.





















































1 3 . 7 huonetta ja keittiö. — 7 chambres et cuisine.
li 6
Yhteensä i 2! 10
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Yhteensä [ 1






















































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
| Saaret ! 1! 6
Yhteensä 1|











































Yhteensä ! —] —







































































































































1 0 . 10 huonetta ja keittiö.
1
5 i














































B. Omistajain ja osakkaitten huoneistot.
B. Locaux des propriétaires et co-propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.












































1. Vain keittiö. — Uniquement cuisine.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Linnansaari, Hietalan harju ja Kivi-'
silta .' ! 1 2
Sorvali i 11 30
Hiekka j —
Paulovski ! 4
Saunalahti j 1 2




Kolikkoinmäki | 16 37
K arjalan esikaupunki | —
Kangasvanta ! 75 245
Saaret : 15 51
Koko laskualueella
Yhteensä 161 i 512
161 512
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Viipurin esikaupunki














































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.













































































































































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.1)
Entinen linnoitus
3 . 2 huonetta ilman keittiötä. — 2 chambres sans cuisine.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. •. '
Sorvali
Kelkkda






















































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.
Papula



































6 . 2 huonetta ja osa keittiöön.





























Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.







































7. 1 huone ja keittiö. 1 chambre et cuisine.
Yhteensä —
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila _
Linnansaari, Hietalan harju ja Kivi-




Pikiruukki ynnä Vekrotniemi 1 4
Saunalahti '. 1; 1
Likolampi —
Rosuvoi 2 12
Kelkkala " 2i 3
Tiiliruukki 5j 22
Kolikkoinmaki ! 3 15













































































































































Yhteensä i — —
















2 huonetta ja keittiö. — 2 chambres et cuisine.
200-299.





















































































































































Yhteensä | 5: 18
; 1









21 114 10! 47
37 197 102 503 44 231
288 1,516 76,051j
3 16 463 2,390 181,945
9 . 3 huonetta ja keittiö. — 3 chambres et cuisine.




































• 2 6; 1,200







l) Traduction des rubriques, voir page 2.
55] Ï3! 53] 75| 32! 172| 12 95| 2 10| —| —| 85 460! 2,511
]
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneis toa koht i markoissa : — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.

















































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila —

















Karjalan esikaupunki \ 2
Kangasranta 2
Saaret ' i 6
Yhteensä i 34 152











451 9; 50 2



































1 O . 4 huonetta ja keittiö. — 4 chambres et cuisine.




































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila —
Sorvali i 3







































I 18 81 472 79,084









Yhteensä ' —' —















Koko laskualueella 10 56





























































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.




































12. 6 huonetta ja keittiö.
Yhteensä ! li 5
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.



































Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus '.
Repola . . .
Viipurin esikaupunki
Yhteensä



























































































A. Kaupungin rajain sisällä.
Pantsarlahti
Yhteensä











































































































































2i 10 5,100 .
3l 29 12,500 <
l\ 9 1,500 £
Yhteensä 3| 7| 1: 13| —! —| 2i 16| 6| 48 19,100 «
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa': — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.




























































































































































11 tai useampia huoneita ja keittiö. — 11 on davantage chambres et cuisine.








B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila



























Taulu XX. Vuosivuokrat erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Loyers annuels des logements divers.
Vuosivuokran määrä yhteensä. — Loyer annuel total.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
luku huoneita.

































h u o n e i s t o i s s a .
M a r k k a a . — 31 a r c, s.
Ainoastaan keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 tai us. huoneita ilman keittiötä
1 huone ja osa keittiöön . . ,
2 huonetta ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
5 « » » ..........
6 » » »
7 » » ;>
8 » » » . . . . . . . y . ' .
9 » » »
10 » * »



































































































































1,295 1,504 836 1,232 259 301167 246
1,617 1,772 965 1,511;269 295 161 252
2.002 2,022 1,447 1,926 286 289 207 2
2,238 2,010 1,587 2,097 280 251^198 26
2,212 2,550 2,250 2,255 246 283 250 251
J
 " 279 2612,415! -12,791 2,614 242
,967 4,750 1,902 2,437 179 432 173 222
5,077 4,800 5,428 5,189 238 369(288 268
40| 35| 30 37!
48| 69J 29| 45|








244 222 150 228
268 295 147 247
75 272 319 250 273
2 361 266 207 316
264 637 221 266
404 - 546 473
328 594 272 353
580 600 731639
Kaikki huoneistot 7,282 3,093,599| 271 235.978|2.343 671,944| 9,896 4,001,5211 425 871 287 404JI83 242 119 !70|l02 156 62 94
•d
c
Viipuri. 80 81 Viipuri.
Taulu XXI. Keskimääräiset vuosivuokrat huoneistolta, huoneelta ja henkilöltä vuokralaisten asuinhuoneistoissa, ryhmitettyinä
huoneluvun mukaan ja kaupunginosittain.
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre et personne répartis suivant le nombre des chambres et par quartiers de la ville.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneistolta. — Loyer annuel moyen par logement.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.





















a fi , g c
S O i ?: S ;




































e i t t






Â. Kaupungin rajain sisällä.1
Entinen linnoitus 239"231 555 1,600 180! —403
Salakkalahti 217; 162 600 1,900! — —423
Repola 275]387 6291,279.1 !:433
Pvhä Anna 138 84 — 600J ';303
Viipurin esikaupunki !l83.' 153400 885! — —556
Saunalahti j — —j — —| — —: 240
Hiekka 240 90 — —1141 —239
Paulovski 3^00 ! 120| — —'! 240
Anina ;219 207 460 —207 331 352
Papula 272 188 300 1,050! —
Pantsarlahti .'... !224 190 298 948 223
Havi 1240 ! 240! —
Yhteensä 236;; 209,4461,353 210 326 376
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Papulan t i la ynnä Huusniemi .
Linnansaari, Hietalan harju ja
Kivisiltä \. j 93
Monrepos 1120
Sorvali ! • 91
Hiekka |l20
Paulovski |117































6641,114 1,3051,7852,013 2,375 2,64712,46712,500 4,000
7311,1611,3871,967 2,105 2,175! —12,200; —













712 1,0691,263 1,416 1,7401,400
639 9551,2171,3911,710 l,780i2,250






























































Yhteensä 108 105188! 708125,240179 287 397 884 837 930

























































Koko laskualueella 128; 132 288 1,294 172 314 257 582 952 1,295 1,617 2,002 2,238,2,21212,415 1,967,5,078 426 128132
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneelta.





















k e i t t i ö.
c u i s i n e.
1277295135 — !201!221 278 261 298 287297|300 380 : —! — 212 244 290 277 328 301272
814 291 —! —217 234 274 307 295 358347
; _i50 ._) -151169 240 220 283 206; —
200 208 J -278123,159172196 207187
! -i — --j —j 120 140; —108140180174
i — ! 113! —;119 110 — 144; —! —! —
!
 —• -\\ —I —1120 110. —! —i —
230 —145 138 176 210 222 253 216
150 350'! ._ 100 243 238 267 253 236 248175
149 223 166 — 177 213 239 243 232 244222
— 166 —156| -133 —! —










































— —1 911 94| 66! —
77120 92! 96 81
—! —I 881 911 90 — 60;
—i —105171134 - -
—! —!| 69 80
—i —I 63 62 72 120 60 —! —
112 • -


















177|| 85120! 89 96 99 177|139 1331121 67180




Loyer annuel moyen par personne.


























j a k e i t t i ö .
e t c u i s i n e.
64! 76 222 286! 54 —i 92 122 223258 307 256 417 338370 313 800! 195;
50* 59 171 380! ! 89 199 218303 316 375 348; —1550 —! —Î222;
71 88173151! 92131196276 284 323 405; —864 —1393,180!
69,! 28-' —100,i : 60! 79160220 850 480 —247'. —480 —;130!
57) 55! 71-321!! ; 591104.146187 242 310 284'405 420 —i —!113i
— ' —! —! —!! ,i 80jl05] —i 98120140 265! — —, —; — 1I66
30! 45; —: —:: 35: _ ! 64i 60 —120 —i — —I —'• —!! 59
100! 60, —i —'! —I -HiläO1 60 —; —i —! • — —| —; —!: 77i
62; 98142 — 76: 92! 87118168214 355: —: — —246; —! —1109[
72: 59 60 350! —! 60102 134 201213 228 290117 — —! —| —J'137|
61! 73110 211! 74| —: 1 92 142175213 208 488 237160, —; — —!l42|
78] 71) —! —ii —I —! 64! —139! —160! —! —100 —! —: —i! 77!
65 78136 220! 68; 85: 88126192246 352 277 366 273 398 376 616154
27 80120 264|! — — 59112 180254 250,190
32 35 40: —.
48! 43: 60 — i 40
40! 46; 80 46
28i 36| —. —
















—; — • 49
41!
32 —; — 64
30| —360 —
37 158 377: —
48! 73 80! —! —
48; 53! 31! —I —
36! 681 —320240
5l| 55! 72200120











































35; 38! 47148 38
'i I I I40 48 77215 54
4SI 42; 55! 64205150 98128.100|450 200:257| 43
78 61 113 176244 268 272 361 264 403 328 580 102
11
